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Важнейшей стратегической задачей образования Казахстана является, с 
одной стороны, сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, 
с другой, обеспечение выпускников школ международными 
квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в 
основе которого – овладение государственным, родным и иностранными 
языками. 
Что же может сделать учитель русского языка для развития полиязычия? 
Какую стратегию выбрать, чтобы обеспечить освоение и функционирование 
трех языков без утраты языковой и национально-культурной идентичности 
полиязычной языковой личности? Какие стратегии обладают наибольшим 
мотивирующим потенциалом?  
Как отмечается в ряде исследований, «необходимо объединить 
возможности предметов лингвистического цикла в поисках общих путей, 
методов интеграции учебных предметов, так как проблема формирования 
полилингвальной личности не только межъязыковая, предполагающая диалог 
культур (иностранной и родной), но и шире – межпредметная, 
предполагающая комплексный подход к обучению» [Жумадилова 2014: 37-40]. 
К числу преимуществ изучения русского языка как учебной дисциплины 
по сравнению с английским языком следует отнести доступность понятийной 
сферы конкретной предметной области; отсутствие затруднений при 
аудировании и восприятии научной речи на слух; возможность обращаться к 
сложившимся лингвистическим представлениям на основе родного/второго 
языка, что является одним из мотивирующих факторов. 
Целесообразно выделить две группы стратегий: 
1. Стратегии по овладению русским языком/учебные стратегии. 
2. Стратегии стимулирования развития речевых навыков. 
Учебные стратегии являются основным компонентом стратегической 
компетенции, представляющей собой одну из частей коммуникативной 
компетенции, являющейся целью обучения языкам. Вопросом учебных 
стратегий (learning strategies) в XX веке занимались такие ученые, как 
Madeline Ehrman, Rebecca Oxford, Michael O´Мalley, A. L. Wenden, P. Bimmel. 
Учебные стратегии – это набор действий, которые предпринимает 
обучающийся для того, чтобы облегчить обучение, сделать его эффективнее, 
быстрее, приятнее, результативнее, нацелить и приблизить деятельность 
учения к своим собственным целям [Сметанникова 2007: 67]. 
В настоящее время существует целый ряд классификаций учебных 
стратегий. Наиболее полной и логичной является классификация М. Эрман и 
Р. Оксфорд (1990), которую можно использовать не только на занятиях по 
русскому языку, но и на других предметах. В соответствии с данной 
классификацией учебные стратегии делятся на две группы: прямые и 
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косвенные. Прямые стратегии, как правило, непосредственно применяются в 
учебном процессе, косвенные, способствуют его организации [Колесникова 
2007: 336]. 
В зависимости от того, относятся ли стратегии к познавательным или 
социальным процессам, они далее группируются в подгруппы: 
мнемоническую, когнитивную, компенсаторную и метакогнитивную, 
социальную, эмоционально-аффективную. 
 
Прямые 
стратегии 
обучения 
 
Содержание 
Мнемоническ
ие стратегии 
Стратегии, базирующиеся на механизмах памяти 
человека: группировка частей речи; 
структурирование, создание логических связей: 
синонимические ряды; использование звука: метод 
фонетических ассоциаций; образов: метод 
ключевых слов, семантическая, понятийная карта; 
движений: метод полной физической реакции и др. 
Повтор слов в течение 10-20 минутных, часовых, 
недельных интервалов. 
Когнитивные 
стратегии 
Основные при обучении языку. Приемы 
дедуктивного и индуктивного умозаключения, 
сопоставительного анализа слов в русском и 
иностранных языках, подведение итогов, аннотаций 
и др. Применение старых правил для усвоения 
новых слов. Использование фразеологических 
словосочетаний. 
Компенсаторн
ые стратегии 
Языковая догадка о значении слов, 
фразеологизмов, использование синонимов и 
перифраз, невербальных средств для передачи 
сообщения; лингвистических подсказок. Уклонение 
от использования языковых явлений, в 
правильности которых учащийся не уверен; прямое 
обращение за помощью к учителю, выбор темы. 
 
Учитель может знакомить обучаемых с учебными стратегиями при 
помощи следующих заданий: 
– вниманию учеников предлагаются два/три определения правила к 
одному и тому же грамматическому явлению. Задача: самостоятельно 
выбрать одно из них, которое больше всего им нравится, подходит/лучше 
понимают; 
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– письменно сравнить свои приемы учения с приемами и методами 
одноклассников (пишу диктанты, списываю тексты, слушаю аудиокниги, пишу 
эссе, редактирую,  составляю кластеры, синквейны  и т.д.); 
– рассказать своему однокласснику, как ты учишь правила, что помогает 
тебе их запомнить, составление вопросов; 
– подумать, проанализировать, какие у вас проблемы при изучении 
русского языка, предложить решения: старшеклассники могут создавать план 
по улучшению знаний, оценивать изменения и прогресс и предлагать другие 
шаги: каждый получит карточку, на которую ученик напишет самое главное и 
расскажет об этом другим. Карточки можно поместить на один баннер и 
повесить его в классе и дополнять его новыми предложениями.  
Данные приемы способствуют постепенной поддержке 
саморегулирования учеников при обучении русскому языку. 
Косвенные учебные стратегии – имплицитное использование в 
оптимально подготовленных дидактических ситуациях, в которых учащиеся 
сами решают проблемы). 
 
Косвенные 
стратегии 
обучения 
Содержание 
Метакогнитивны
е стратегии 
Планирование процесса работы над заданием, 
самооценка и самоконтроль учебной 
деятельности, создание условий для 
эффективной работы, организация своего 
рабочего места и др. 
Эмоциональные, 
аффективные 
стратегии 
Умение владеть собой, успокаиваться, 
освобождаться от чувства тревоги и 
беспокойства, эмоциональный самоконтроль и 
т.д. 
Социальные 
стратегии 
Кооперация и сотрудничество с партнерами по 
общению, сопереживание, учет способностей, 
возможностей и социокультурных 
особенностей собеседника. 
 
Косвенная поддержка учебных стратегий заключается в том, что учитель 
косвенно влияет на формирование учебных стратегий посредством методов 
обучения, заданий, способов оценки. Основой считаются метакогнитивные 
стратегии, так как служат для формирования когнитивных и социальных 
стратегий, определяют порядок использования когнитивных стратегий, 
способность к самостоятельной организации учебной деятельности 
обучаемого, умение контролировать свои действия [Oxford 1990: 67–125]. 
Пример использования косвенных стратегий: 
– составление учебного плана на неделю, на месяц вместе с учениками: 
отметить число, день, тему, средства, результаты, оценку. План пишется на 
баннере, который висит в классе. После определенного времени (четверть) 
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можно подвести итоги вместе с учениками: что удалось выучить, усвоить и как 
это ученики достигли; 
– самостоятельно исправьте данное предложение, упражнение, текст, 
проверьте по ключу, отредактируйте; 
– подготовьте задания к данному тексту; 
– При помощи эмоциональных карточек определите, как вы научились 
определять стиль речи ; 
– напишите дома вопросы к тексту; 
– сделайте дома конспект текста для тех учеников, которые не имели 
возможность его прочитать (например, по причине болезни). 
На основе стратегий можно выделить набор (кластер) стратегий 
обучения русскому языку. В дидактическом контексте можно говорить о 
кластере учебных стратегий. 
Обучение стратегиям может осуществляться в трех формах: 
1. Информирование обучаемых о существующих стратегиях; 
2. Краткосрочное обучение определенным стратегиям: при конкретных 
языковых заданиях, когда обучаемым нужно начать пользоваться стратегией 
или совершенствовать её применение; 
3. Долгосрочное обучение стратегиям: учащиеся получают необходимую 
информацию и используют широкий диапазон стратегий, а также переносят 
на другие нестандартные ситуации. 
Собственно обучение учебным стратегиям включает несколько этапов, 
которые учитель может модифицировать [Там же]. 
Образцы стратегий из набора учебных стратегий при обучении языкам: 
1. Если я изучаю что-то новое, то сравниваю с тем, что я уже знаю. 
2. Новое слово или правило я запоминаю или вспомню с помощью 
воображения, а также с помощью мнемонических приемов. 
3. Я стараюсь подражать тому, как говорит и/или пишет носитель языка. 
4. Знакомые слова я использую в самых разных комбинациях. 
5. Использую уже знакомые общие правила и образцы в новых 
предложениях и нестандартных ситуациях. 
6. Значение сложного слова стараюсь понять при разделении его на 
части, которые я понимаю, создаю портрет слова. 
7. Если не знаю, как написать какое-то слово, воспользуюсь другим 
словом с тем же значением или перефразирую,/опишу по-другому. 
8. Имею тетрадь, куда записываю важную языковую информацию, 
например, лексику, фразеологию, новый учебный материал или задания. 
9. Планирую программу таким образом, чтобы у меня постоянно было 
достаточно времени для занятий и упражнений, не только перед письменной 
работой/экзаменом. 
10. Обращаю внимание на ошибки, которые я делаю, и стараюсь учиться 
на них, возвращаюсь к этим ошибкам периодически. 
11. Прошу других, чтобы исправляли мои ошибки, когда говорю или пишу. 
12. Обращаю внимание на эмоции, поведение людей, с которыми 
общаюсь. 
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Стратегии стимулирования развития речевых навыков определяют как 
«методы обучения языку, относящиеся к специфическим областям языковой 
компетенции» [Cohen 2006: 41]. 
Пример наиболее распространенных стратегий: 
 
Предчтение – чтение – 
постчтение 
Обзор. Вопросы. Чтение. 
Изложение. Повторение. 
Рефлексивные размышления. 
Знаю. Хочу узнать. Узнал. Театр  
у микрофона 
Чтение вслух Попеременное чтение (чтение, 
чередующееся  вопросами). 
Чтение и слушание Попеременное чтение и 
слушание. 
Чтение и письмо РАФТ (роль, аудитория, формат, 
тема). 
Дневник/журнал чтения. 
  
Задача учителя русского языка состоит в том, чтобы помочь учащимся 
определить для себя эффективные стратегии обучения, которые они будут 
использовать сами и после завершения обучения. 
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